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Az esztergomi EMG gyárban korrelátor fejlesztéssel 196 7-ben 
kezdtünk foglalkozni. A cél az volt, hogy egyrészt orvosi, más-
részt műszaki tipusu kutatásokhoz ill. mérésekhez nagy számitó-* 
gép beszerzése nélkül az auto-és keresztkorrelációs módszert 
fel lehessen használni. 
Az EEG-laboratóriumokban az első mérésekre 1968-ban került 
sor. Ebben a műszerben a késleltetési pontok száma 60, beépített 
tintairós Y-t rekorderrel működik. Egy korrelogramm kiszámítá-
sát és kiírását kb. 15 perc alatt végezte el. Az EEG-kép közis-
mert változékonysága miatt kívánatos volt rövidebb időtartamú 
feszültségsorokkal táplálni a műszert, Ezt azzal értük el, hogy 
végtelenített két csatornás mágnesszalagon 6-8 sec-nyi időtar-
tamú EEG-jelsort rögzítettünk frekvenciamodulált konverter sé-
gitéségével. Ezzel a korrelátorral az OITI-ben és a klinikákon 
folytak és folynak kutatások. Alkalmazási lehetőségei közül 
utalunk a frekvencia analízis, gyógyszerhatások objektív tanul-
mányozására . 
Jelen előadásunkban a korrelációs módszerrel végzett szim-
metria analizis néhány módszeréről ill. lehetőségéről szeret-
nénk rövid tájékoztatót adni. 
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4 csatornás átlagoló segítségével on-line két EEG 
csatornában szinkron néztük a jobb és a bal parieto-occipi-
talis elektródákban elvezethető vizuális kiváltott poten-
ciálokat. Az átlagolás befejezése után az átlagoló tarjából 
a kiváltott potenciálok egymást követő sorozatát vittük rá 
a kétsávos magnószalagra és mindkét kiváltott potenciál is-
métlődő sorozatát auto-és keresztkorrelációs módszerrel ele-
meztük. A keresztkorrelogrammnak a két félteke autokorre-
logrammjaitól eltérő meredek kezdeti szakaszát a két kivál-
tott potenciál fényingerlésből származó fáziskötöttségével 
értelmezzük. 
A szekszárdi EEG kongresszuson tartott előadáson ezzel 
a módszerrel 12 betegnél elvégzett szimmetria elemzés elektro-
klinikai adatait és problematikáját részletesebben is ismer-
tettük. A táblázat részletes tanulmányozásából kiderül, hogy 
a kiváltott potenciálok szimmetriája és asszimmetriája az 
idegrendszeri károsodástól ill. a vizsgált elektródapárosi-
tástól függ. A kiváltott potenciálok korrelációs analizisé-
hez további adatgyűjtés és morfológiai tanulmányozás szük-
séges . Több felvetődött problémát még nem tudtunk lezárni . 
Az elmúlt hetekben módunk volt az esztergomi EMG gyár 
EMG-4741-1 tipusu, korrelátor II. műszerével megismerked-
nünk. Egy korrelációs függvényt a műszer kb. 10 sec alatt 
készit el, a függvény teljesen pontos ábrája kb. 30 sec 
idő alatt jelenik meg az oszcilloszkópon. Ez a gyors üzemmód 
nagymértékben szerencsés, nemcsak a kb. 1/30-ra csökkenő 
munkaidő miatt, hanem az élményszerű, esetleg on-line üzem-
módban is tanulmányozható lehetőség miatt. Ez bőven kompen-
zálja azt a hátrányát, hogy saját irómüvel nem rendelkezik. 
A metodika plasztikus megjelenitésére alkalmas EEG elemzé-
seket legyen szabad röviden demonstrálnunk két betegünk 
esetében. 
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2. ábra 
A féloldali bénulásban és epilepsziában szenvedő be-
tegünk spontán EEG-jében hosszabb szakaszok elemzése kap-
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csán problématikus asszimmetriát észleltünk csak. Az osz-
cilloszkópon megjelenitett kb. 2 sec-nyi két EEG jelsorban 
egy közös, relativ gyors és az alsó sorban szembetűnőbb las-
súbb hullámösszetevő látható. A felső EEG 7-8 sec-nyi, mág-
nesszalagon tárolt szakaszáról végzett autokorrelogrammban 
domináns, jól kivehető, kb. 330 msec-nyi periodicitás mu-
tatkozik. /4. ábra/. 
3. ábra 
4. áb ra 
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Sejthetők közel 1000 msec-nyi periodikus komponensek 
i s . A bemenő jel nagy zajtartalma tükröződik az induló + 1 
érték és a periodikus elemek kb . 0 , 3 maximális értéke alap-
ján. Az ábra kezdő pontja a "+0" értéket j e l z i . Az ellen-
oldal autokorrelogrammjában / 5 . ábra/ dominál egy közel 
1000 msec-nyi periodikus jelnek megfelelő függvény, melyen 
lokális torzulások vehetők k i , kb . 300 msec-nyi időtávolság-
ban. Mindkét ábrán a függvény egyes pontjai 33 msec-os kés-
leltetési idővel jelzik a korrelációs függvény aktuális ér-
tékeit . 
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A két jelsor keresztkorrelogrammjában / 6 . ábra/ mind 
a kb. 330 msec-os, mind a kb. 1000 msec-os komponens érté-
kei megjelennek. Tehát a keresztkorrelogramm alapján ki-
mondhatjuk, hogy bár a két félteke domináns tevékenysége 
egymástól eltér , mind a két domináns aktivitás az ellen-
oldali féltekében is objektive kimutatható. 
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A következő eset epilepsziás fiatal nőbetegünk két 
fronto-centralis régiójának elektromos paroxysmusát, a jól 
ismert tüske és hullám sorozatot mutatja / 7 . ábra/ , osz-
cilloszkópra visszajátszott felvétel segítségével. 
A felső görbesor szabályosabb morfológiájunak tűnik, 
mint az alsó . Az ismétlődő hullámcsoportok periódusideje 
kb . 300 msec. A két jelsor között variábilis fázisfifferen-
ciát láthatunk, a felső sor időben többé-kevésbé előtte jár 
az alsónak. 
7 . á b r a 
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A felső EEG-sor autokorrelogramjában / 8 . ábra/ a 
+ i l l . - értékek maximuma közel exponenciális csökkenést 
mutat, 33 msec késleltetési idö mel lett . 
8. ábra 
Az alsó EEG görbe autokorrelogrammja / 9 . ábra/ is 
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mutat némi exponenciális csökkenést, de az induló + érték 
és a közvetlenül utána következő pozitiv maximumok közötti 
nagy értékeltérés a bemenő jelben relativ nagy zajösszete-
vőt veri filá1 , a másikhoz képest . 
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A két EEG jel keresztkorrelogrammjában / 1 0 . ábra/ 
3 3 msec-os késleltetési értékkel láthatjuk a maximumok 
és minimumok fokozatos és lassú csökkenését és az első 
pozit iv maximum értéke előtt a két félteke ritmikus te-
vékenysége közötti fáziseltolódásra utaló kezdőpontot a 
függvényen. 
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10. ábra 
A 11. ábra 10 msec-os késleltetési idővel alig sejt-
hetően mutatja a maximum-minimum értékeinek csökkenését, de 
jobban értékelhetővé válik a függvény kezdőpontja és az el-
ső maximum között lévő értékkülönbség. 
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1 1 . ábra 
3 ,3 msec-os késleltetési idővel megoldva a korrelációs 
függvényt, a két féleteke EEG ritmusának fáziseltolódása jól 
mérhetővé válik : a felső tüske és hullám ismétlődő EEG-minta 
33 msec-nyi késleltetéskor lesz fázisazonos az alsóval . 
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12 . ábra 
A szabad szemmel végzett elemzésnél objektívabb és 
mélyebb értelmezését kaphatjuk a két bemutatott tüske és 
hullám sornak: az agy szabályosabb görbeelemeket tartalma-
zó oldala mintegy 33 msec-nyi időkéséssel " v e z é r l i " a másik 
féltekének a görcstevékenységét. Ugy vél jük , ezt kimondhat-
juk , mert 1/ az autokorrelogrammban a vezérlő féltekében a 
zajkomponens kevesebb, tehát periódikusabban működő "gene-
rátort" posztulálhatunk; 2/ a keresztkorrelogramm maximum-
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minimum értékeinek, a lassú csökkenése a vizuális görbeérté-
kelésnél a ritmikus elemekre vonatkozóan is, a fáziseltoló-
dásra vonatkozóan is több szabályosságot valószínűsít. Más 
megfogalmazásban, a klinikailag kevésbé károsodott félteke 
vezérlését a másik félteke - károsodottabb mivolta következ-
tében - pontatlanabbul értékeli és épiti be saját funkciójá-
ba. A 33 msec-os fáziskésés polysynapticus neuronalis össze-
köttetést bizonyit. A szabályosabb morfologiáju EEG hullám-
sor kisebb fázisbizonytalanságaiban ugyanakkor mérlegelhető 
a patológiásabban károsodott féltekéből visszafelé érkező 
impulzusok zavaró szerepe is. 
Ugy érezzük, teljes mértékben egyetérthetünk a marseille-
EEG-kongresszuson ez év szeptemberében az automatikus EEG elem 
zés két veteránjának, Shipton-nak és Barlow-nak a véleményével 
miszerint a jövő a computeres EEG értékelésében kiemelkedő 
vagy talán vezető szerepe lesz a korrelációs metodikának. 
Külön szerencsének mondhatják az általában pénzzavarral küszkö 
dő klinikai neurofiziológiai laboratóriumok, hogy ez a meto-
dika elérhető értékű és az EEG gép mellett működtethető műszer 
rel.művelhető. 
